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三
)
。
及
川
し
、
&
R
3
4
4
J
 
が
ら
之
等
の
場
合
に
於
て
も
管
業
の
特
質
は
少
し
も
考
慮
さ
れ
て
居
ら
ぬ
。
こ
と
に
昭
和
七
年
十
月
二
十
九
日
の
判
例
(
前
出
)
は
被
傭
者
の
雇
傭
関
係
消
滅
後
に
於
け
る
競
業
の
制
限
を
目
的
と
す
る
契
約
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
既
に
後
藤
教
授
が
指
摘
し
て
居
る
や
う
に
(
民
商
法
雑
誌
第
二
巻
第
四
挟
持
業
自
由
制
限
の
特
約
の
項
委
照
)
、
被
傭
者
の
努
務
の
種
類
に
つ
い
て
は
考
慮
が
抑
は
れ
て
居
ら
ぬ
0
(
詰
二
)
注
昭
和
七
年
十
月
二
十
九
日
の
大
森
院
列
例
に
つ
告
後
時
教
授
は
そ
の
妥
営
住
に
つ
い
て
疑
ら
も
っ
て
居
ら
ろ
、
ゃ
う
で
あ
ろ
(
民
商
法
雑
誌
第
二
巻
第
四
披
七
三
頁
以
下
芸
照
)
0
牛
乳
配
達
人
が
持
務
に
服
す
ろ
、
E
」
に
よ
り
て
得
る
も
の
は
同
教
授
の
云
口
ろ
』
が
如
く
、
「
商
品
の
仕
入
顧
客
の
獲
得
に
つ
い
て
の
経
験
、
顧
客
に
封
す
ろ
信
用
」
で
あ
リ
、
此
の
和
の
野
菜
は
地
方
的
色
感
蛇
き
も
の
で
わ
ろ
か
ら
、
恨
令
牛
乳
配
達
人
が
併
務
に
よ
り
て
獲
得
し
士
符
な
先
が
所
謂
客
観
的
智
識
に
回
し
?
っ
と
も
、
競
業
決
止
M
域
在
静
岡
市
及
び
隣
接
町
村
一
岡
と
云
ふ
が
如
き
民
き
範
固
と
な
し
、
祭
止
期
川
在
二
十
年
の
長
年
月
に
沙
ら
し
む
ろ
は
確
か
に
問
攻
授
の
考
へ
の
如
く
、
「
そ
の
賀
際
の
殺
呆
は
無
制
限
の
祭
止
に
等
し
く
、
過
常
に
管
業
の
自
由
た
制
限
ぜ
ろ
も
の
に
外
な
ら
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
民
法
第
九
十
係
に
反
す
ろ
場
合
な
け
と
一
百
ひ
得
ろ
u
い
は
ん
や
同
事
案
に
つ
い
て
替
業
譲
渡
に
件
ふ
競
業
越
止
の
義
務
に
闘
寸
ろ
陥
訟
規
定
(
向
第
二
二
係
、
第
二
三
候
)
た
設
却
す
ろ
が
如
、
さ
は
訣
れ
ろ
も
非
一
し
い
。
第
四
款
f、，
~ 
の
ヰ失
序
公
の
秩
序
回
JHzr
旬
。
口
々
は
壮
舎
の
道
徳
的
安
率
を
意
味
す
る
し
、
叉
正
義
の
執
行
を
意
味
す
る
を
以
て
、
法
の
基
礎
そ
の
も
の
を
指
す
(己
c-一
日
♂
匂
・
2
1
け
れ
h
と
も
競
業
制
限
契
約
に
閲
す
る
限
り
、
そ
れ
は
枇
舎
の
商
業
的
利
盆
を
意
味
す
る
Q
o
=ア
ヲ
ω
)
0
英
法
に
於
て
此
の
意
味
に
於
け
る
公
の
秩
序
に
反
せ
ざ
る
こ
と
が
競
業
制
限
契
約
の
要
件
を
構
成
し
得
る
や
否
英
凶
訟
に
於
げ
る
説
業
制
限
契
約
の
研
究
入
商
業
と
経
済
入
ゃ
に
つ
い
て
は
、
従
来
よ
り
宇
が
あ
つ
に
が
、
(
詰
一
)
ノ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ト
事
件
に
於
て
マ
ク
ナ
1
ト
ン
卿
に
よ
り
て
、
競
業
制
限
契
約
は
契
約
の
常
事
者
隻
方
の
利
盆
に
於
け
る
と
同
時
に
公
共
の
利
盆
に
於
て
も
、
遁
正
又
は
安
蛍
な
る
こ
と
を
要
す
る
旨
を
主
張
せ
ら
れ
、
迭
に
公
の
秩
序
も
此
の
契
約
の
有
放
要
件
を
構
成
す
る
に
至
っ
た
、
(
註
ニ
)
(
旬
日
円
。
丘
ピ
5
5一
件
。
口
一
口
封
c
L
S
E
E
P
2
3
3
3
・
〉
・
の
・
守
山
口
U
〉
。
然
し
此
の
こ
と
は
競
業
を
排
除
す
る
こ
と
が
不
必
要
且
不
常
な
る
限
り
は
契
約
の
無
殺
を
招
来
す
る
と
云
ふ
意
味
に
於
て
、
契
約
の
要
件
を
な
す
も
の
な
り
と
云
ふ
の
で
あ
っ
て
、
(
詰
一
二
)
競
業
祭
止
契
約
が
管
業
譲
渡
に
伴
は
る
』
と
、
一
雇
傭
関
係
在
前
提
と
す
る
も
の
な
る
と
に
よ
っ
て
可
成
意
味
を
異
に
し
て
居
る
0
(
諮
問
)
1i'l: 
例
へ
何
ミ
ッ
チ
ェ
ル
卦
レ
イ
ノ
ル
グ
事
件
以
前
に
於
て
は
、
就
業
制
限
に
闘
す
ろ
注
約
金
契
約
口
公
の
秩
序
に
反
す
ろ
が
故
に
伽
…
設
と
な
さ
れ
て
肘
士
が
、
止
の
事
件
以
後
に
が
、
℃
は
約
因
の
活
正
に
つ
告
て
考
慮
さ
ろ
ぺ
し
と
さ
れ
て
民
十
い
こ
と
は
、
既
に
本
平
第
二
節
に
が
、
て
述
べ
所
で
あ
ろ
が
、
一
見
に
か
l
v
ロ
ン
刑
判
ル
l
v
ロ
ン
事
件
(
戸
0
5一戸
C
ロ
〈
・
戸
S
E
r
-
r
z
n
r・
ロ
・
∞
臼
)
に
於
て
口
、
此
の
契
約
の
沼
正
又
口
安
品
川
口
要
約
者
の
利
益
の
み
た
考
へ
て
決
ぜ
ら
る
べ
く
、
必
の
初
先
約
の
有
説
、
無
効
汎
た
決
定
す
る
は
貨
に
こ
の
こ
と
岳
唯
一
の
探
準
と
な
す
ぺ
し
と
な
し
、
此
の
間
に
従
ふ
も
の
と
し
て
は
り
ロ
ゲ
9
2
5
4・。
o
E
m宮山口(同∞
φ
(日
)
4
H
0
・出
A
H
∞ぬ山田
U
2
H
o
E
〉
mrゲ。ロ円
HO
一
口
出
O『与のロ
E
p
n
D
m
o
m一
子
で
あ
ろ
o
詑
〕声。
}}2・
0℃-
n
一円・勺
-
g・
其
の
他
之
に
従
ふ
も
の
は
の
己
一
一
口
出
〈
・
円
2
7
0
2
2
3
・
h
〉
・
の
・
2
f
H戸山戸山一口問問
4
・
白
2
0
5
]
パ円円山門戸山口問(5・
(
H
C
M
H
)
H
H
内・出・
0
ω
ω
等
で
あ
ろ
u
詑
mooH。=ア
C
℃・。{門・℃・
8
而
て
此
の
理
島
最
も
明
確
に
去
示
す
ろ
も
の
は
九
rzo同ロ
q
-
O
B
O
E
-
o同
krzm門E
-
F
4・K
戸仏
O
E仕
切
・
∞
・
の
。
・
(
H
G
H
ω
)
-
k
f
h
・
♂
]
唱
力
・
3
い
で
あ
ろ
が
、
此
の
事
件
口
極
端
な
ろ
場
合
に
す
い
ぜ
日
L
な
い
か
と
問
山
口
れ
ろ
。
i
J
 
I
L
-
-一
コ
un--
附
白
菜
譲
渡
契
約
に
於
げ
ろ
競
来
制
限
の
持
約
と
雇
傭
凶
係
に
基
く
競
菜
制
限
契
約
と
の
相
共
に
つ
い
て
、
.
デ
ョ
リ
!
日
次
の
三
仰
の
場
合
舟
事
げ
℃
之
島
説
明
ぜ
ん
と
す
ろ
o
即
ち
何
皆
業
の
一
譲
渡
妹
に
老
姉
の
一
議
伎
に
於
℃
口
、
一
議
波
人
口
従
来
の
皆
楽
に
於
げ
ろ
得
点
品
先
た
佼
寸
、
『
と
ぽ
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
新
ら
し
く
管
業
与
野
み
得
ろ
島
原
則
と
す
ろ
の
で
あ
っ
て
(
p
o
m
C
4
・
出
口
三
(
E
C
}
)
咽
〉
・
(
)
・
叶
)
、
譲
受
人
の
老
舗
に
於
げ
る
ん
一
手
八
点
な
利
益
J
命
保
障
す
ろ
に
め
に
、
そ
の
契
約
在
住
…
設
な
ら
し
む
ろ
に
足
ろ
公
の
秩
序
は
存
し
初
日
な
い
。
唯
競
来
の
制
限
契
約
が
め
っ
て
の
み
公
の
秩
序
の
問
題
口
生
じ
る
、
仰
向
人
が
怪
業
ら
譲
渡
す
の
は
何
等
か
の
理
由
に
基
い
て
管
業
ら
縦
一
椋
す
ろ
こ
と
か
欲
し
な
い
か
ら
で
わ
ろ
が
、
被
傭
者
が
労
務
に
服
す
ろ
の
は
商
業
奇
習
得
し
、
之
島
賀
行
ぜ
ん
が
土
め
で
あ
ろ
、
何
倍
業
の
一
識
波
人
と
譲
受
人
と
の
問
に
が
、
て
は
契
約
の
自
由
が
存
し
待
ろ
に
拘
ら
ず
、
一
雇
主
と
被
術
者
と
の
川
に
於
JL
は
止
の
如
、
き
関
係
の
存
在
は
比
較
的
稀
活
で
あ
ろ
、
と
な
す
G
。
=
ョ
。
匂
・
の
に
・
3
・
8
1臼
)
0
競
業
の
制
限
に
関
し
て
問
題
と
な
り
得
る
公
の
秩
序
の
内
容
は
、
モ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
一
は
契
約
自
由
の
原
則
で
あ
り
、
他
は
労
働
自
由
の
原
別
で
あ
る
と
な
さ
れ
る
(
足
。
-zu毛
・
岳
・
ヲ
良
一
C
Z
O『
J
E
1
c
g
c
己
3
d
t
r
(
E
H
U
)
ロ向。・
gμ)
。
印
ち
契
約
自
由
の
原
則
の
下
に
於
て
は
、
契
約
の
蛍
事
者
は
契
約
に
よ
り
て
蛍
然
拘
束
を
受
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
、
「
・
充
分
に
成
熟
し
且
完
全
な
理
解
力
を
有
す
る
者
は
、
契
約
締
結
に
つ
い
て
の
自
由
在
有
し
、
同
時
に
そ
の
契
約
が
何
等
の
制
肘
を
受
け
宇
白
渡
的
に
締
結
さ
れ
た
限
り
は
、
神
聖
で
あ
る
と
さ
れ
、
裁
判
所
に
よ
り
て
強
行
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
」
(}O
円∞
r
H
g叫
ο
f
F
W
E
H
Mユ
口
氏
H
H
m
E己
Z
5
2
F
L
H戸o
m
u
g
-
認
め
c・
円
己
・
〈
-
F
5
3
0ロ
(H∞ロ
γ
一戸
-
H
r
E
H
W
A・
μ
g
n
p
o
G
Z
い
/
[
C
}一
凸
円
a
印
C
℃・
R
L
?
日)・一三)。
従
て
契
約
の
自
由
の
原
則
は
公
の
秩
序
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
て
自
己
の
技
能
其
他
の
手
段
に
よ
っ
て
得
た
る
も
の
を
頁
却
す
る
に
際
し
て
は
、
其
の
者
は
最
も
有
利
な
る
方
法
に
於
て
市
場
に
て
頁
却
し
得
べ
き
で
あ
る
。
而
も
民
主
と
の
競
争
を
逝
く
る
こ
と
は
そ
の
も
の
を
最
も
有
利
な
方
法
に
よ
っ
て
寅
却
し
得
る
に
必
要
で
.
あ
る
が
故
に
、
そ
の
管
業
の
制
限
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
得
べ
き
で
あ
る
(
目
白
O
H
g
F
R
C
c
p
n
0・〈・
英
国
誌
に
於
げ
ろ
説
業
制
限
契
約
の
研
究
入
商
業
と
経
済
八
四
]「
L
2
8
E
(
同∞33
・
円
・
同
・
。
同
A
・
ω』
u
-
n
一昨巾円
H
E
m
h
wコ【
}
0
3
o
p
。日
y
n
x
・旬日)・
2
1
ω
u
)
。
放
に
管
業
譲
渡
に
作
ふ
競
業
禁
止
の
特
約
に
於
て
は
契
約
自
由
の
原
則
が
守
ら
る
h
こ
と
が
公
の
秩
序
に
適
合
す
る
の
理
で
あ
る
に
反
し
、
持
働
の
自
由
は
何
人
と
雄
も
遁
法
な
る
管
業
に
従
事
す
る
こ
!
と
を
禁
止
せ
ら
る
』
こ
と
が
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
か
ら
(Cmゆ
え
口
三
。
昌
三
J
2
5・
c
℃
・
の
一
円
・
)
、
各
人
は
自
己
の
た
め
に
持
働
に
服
す
る
の
自
由
守
有
し
、
如
何
な
る
契
約
に
よ
り
て
も
自
己
の
労
働
、
技
術
、
智
能
に
於
け
る
欣
悠
を
奪
取
せ
ら
る
L
こ
と
の
な
い
こ
と
が
公
の
秩
序
に
遇
す
る
の
理
で
あ
る
内
-c
己戸内。・
4
・H
h
O円
凶
O
コF
。日】・門戸門・)。
(回日
]「
L
O
臼門}戸ゆ
H
・
従
て
一
一
原
主
と
被
傭
者
と
の
間
に
於
け
る
競
業
制
限
契
約
に
つ
い
て
、
公
の
秩
序
が
要
求
す
る
も
の
は
持
働
の
自
由
の
原
則
が
維
持
さ
る
h
こ
と
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
尿
主
と
被
傭
者
と
の
間
に
於
け
る
競
業
制
限
契
約
は
崎
営
業
譲
渡
の
場
合
と
兵
り
、
公
共
の
利
盆
に
反
す
る
や
否
や
は
直
ち
に
契
約
の
炊
力
に
影
響
を
奥
ふ
る
も
の
で
あ
る
と
云
ひ
得
る
。
之
を
要
す
る
に
、
ジ
ョ
リ
ー
が
指
摘
す
る
が
如
く
、
雇
主
と
被
傭
者
と
の
間
に
於
て
は
、
「
特
に
明
示
の
意
思
表
示
な
き
限
り
、
一
雇
傭
契
約
に
在
り
で
は
、
被
傭
者
は
そ
の
雇
主
の
た
め
に
誠
・
貨
を
港
守
し
、
業
務
執
行
に
つ
き
て
得
た
る
符
一
識
を
雇
主
の
損
害
に
於
て
使
用
せ
ざ
る
べ
き
欺
示
の
約
款
が
存
す
る
」
(
註
五
)
Q
o
=
ア
毛
-
n
x
・
匂
・
臼
)
0
従
て
雇
主
の
保
護
は
之
に
よ
り
て
充
分
に
な
さ
れ
て
居
る
も
の
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
此
の
場
合
に
於
け
る
契
約
.
自
由
の
原
則
の
港
守
は
此
の
欺
示
の
特
約
の
泣
守
に
よ
り
て
銭
さ
る
』
の
で
あ
る
と
共
心
、
此
の
特
約
に
包
含
せ
ら
れ
ざ
る
義
務
に
つ
い
て
は
、
持
働
自
由
の
原
則
が
行
は
れ
、
競
争
白
山
の
原
則
に
反
す
る
が
如
、
き
契
約
は
常
に
無
放
で
あ
る
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
ね
。
此
の
故
に
英
法
L
於
て
は
競
業
制
限
の
契
約
へ
珠
に
厳
主
と
被
傭
者
聞
の
)
は
原
則
と
し
て
無
双
で
あ
っ
て
、
特
に
之
を
有
放
と
な
す
べ
き
事
情
の
存
す
る
と
き
に
於
て
の
み
有
殺
で
あ
る
と
鍔
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
。
(
註
六
〉
ut 
ヨL
2
0
凶
作
。
ゲ
σ
〈
・
。
円
巾
O
Z
(
E
C
U
)
w
ω
C
・
ば
-
U
H
U
・
.
ミ
ッ
チ
ェ
ル
到
レ
イ
ノ
山
戸
ヅ
事
件
に
於
J
L
T
ッ
グ
ル
ス
フ
キ
ー
ル
ド
卿
岡
、
。
E
M
E
R
E
m
o
E
の
一
不
め
し
士
八
大
原
則
は
此
の
理
た
説
く
に
充
分
で
あ
ろ
と
忠
は
れ
ろ
。
即
ち
彼
に
よ
れ
ぼ
山
商
業
の
硝
占
た
結
果
す
ろ
が
如
託
契
約
日
公
の
秩
序
に
反
す
ろ
(
第
一
原
則
)
、
mw
何
人
と
蹴
も
商
業
J
念
日
ま
ざ
ろ
こ
と
の
契
約
島
知
し
符
な
い
(
第
七
原
則
)
、
的
特
別
的
商
業
の
制
限
も
正
常
な
る
迎
由
と
約
因
な
げ
れ
ば
無
殻
で
あ
ろ
(
第
八
原
則
)
、
開
校
一
…
し
特
定
の
相
場
所
又
は
人
に
討
す
ろ
肉
栄
の
制
限
日
遁
法
且
公
然
と
な
さ
ろ
、
限
リ
濁
占
ιは
な
ら
ぬ
2mm
二
原
則
)
、
何
商
業
の
制
限
が
慣
習
に
よ
ろ
と
き
は
、
そ
の
償
習
が
遁
訟
性
在
有
す
ろ
限
リ
、
そ
れ
は
泣
必
で
は
な
い
(
第
三
原
則
)
、
例
宥
設
な
ろ
約
因
に
よ
け
各
人
は
そ
の
替
業
よ
り
離
股
L
宥
ろ
(
第
川
原
則
)
、
mw慣
習
に
一
九
L
、
合
訟
に
反
し
て
向
栄
与
野
み
士
ろ
者
は
泣
訟
な
る
行
路
島
民
し
れ
ト
者
で
あ
ろ
(
第
五
原
則
)
、
例
法
律
上
商
業
の
℃
限
が
詐
容
さ
る
、
と
金
は
迩
約
金
に
よ
り
-
て
之
島
強
行
す
ろ
も
辿
訟
で
は
な
い
、
と
一
吉
ふ
こ
と
と
な
る
な
R
F
o丘
一
PHEn-2rzzzx島
己
〈
・
戸
山
岳
ロ
。
一
仏
国
(
ロ
ロ
)
w
J
5
5・
E
叶
)
。
向
此
の
如
、
今
、
入
原
則
に
到
す
ろ
迎
由
も
同
時
に
述
べ
ら
れ
て
肘
ろ
が
本
文
で
は
之
島
省
略
す
ろ
(
由
自
己
c
=
2
ut 
ノ、
。
℃
・
の
一
円
・
匂
℃
・
寸
1
∞
)
。
行
N
H
当
wm
f
，一
t
f
d
L
競
業
制
限
契
約
の
殺
力
第
:1::1. 
おへ
契
約
の
分
割
性
競
業
制
限
契
約
の
一
部
が
適
正
叉
は
安
蛍
を
有
せ
ざ
る
場
合
に
於
て
は
、
適
正
叉
は
安
蛍
を
有
す
る
部
分
の
英
国
訟
に
於
げ
ろ
説
明
治
制
限
契
約
の
研
究
入
五
商
業
と
経
済
入
六
み
が
有
殺
と
な
さ
る
』
け
れ
ど
も
、
そ
の
如
何
な
る
場
合
に
、
知
何
な
る
標
準
に
よ
り
て
之
が
決
定
を
鍔
す
べ
き
で
あ
る
か
は
従
来
よ
り
議
論
の
あ
っ
た
所
で
あ
る
。
(
詰
一
)
日i
此
問
題
は
所
謂
契
約
の
分
割
性
国
205σ
日
々
に
閲
す
ろ
問
題
で
あ
っ
て
、
切
に
古
く
よ
リ
、
合
立
が
普
通
法
に
よ
け
無
設
で
あ
っ
て
も
他
の
部
分
が
ず
設
で
あ
ろ
と
在
日
債
務
は
有
設
な
ろ
郎
分
に
於
℃
成
立
す
と
一
ー
は
れ
て
府
・
h
a
い(巴一
m
p
E
門
2
0
(
H
2
3
・
ロ
円
。
・
見
。
匂
・
2
一死
oZOHM4・
辺
自
国
(H3HUγ
出。
σ・
巴
山
(
u
r
g
E
E
4・
見
出
{
ロ
ヴ
}
可
〈
ロ
ヨ
)
・
同
2
・F
m
g
)
0
然
し
此
の
原
則
に
つ
い
て
も
一
定
の
限
界
の
存
す
ろ
二
と
勿
論
で
あ
っ
て
、
合
志
に
於
げ
ろ
無
設
な
ろ
部
分
と
有
設
な
ろ
部
分
と
が
分
割
L
得
な
い
と
き
は
令
契
約
島
知
設
と
な
す
べ
斗
、
で
あ
ろ
(
百
円
}
お
円
円
高
司
・
E
5
8
5
Z
刃
包
-
d
d
匂
(
目
。
∞
)
温
円
・
岡
山
・
ω
(
)
・
戸
内
h
⑦
一
回
ロ
一
向
。
門
戸
白
色
沼
g
の}内
(
z
g
γ
目。
(ur
・ロ
-
U門
。
一
〉
5440。ふ
4・
H
P
H
H
5
E
(
E
N
S
-
ω
同
・
出
・
同
併
合
唱
ピ
つ
)
0
競
業
制
限
契
約
が
分
割
さ
る
』
は
、
契
約
の
一
部
が
適
正
叉
は
安
常
で
あ
る
場
合
に
限
ら
る
べ
き
は
明
白
で
あ
る
従
て
場
所
的
制
限
の
一
部
叉
は
時
間
的
制
限
の
一
部
に
つ
い
て
分
割
が
鍔
さ
れ
得
る
は
蛍
然
で
あ
る
と
共
に
人
的
制
限
の
一
部
に
つ
い
て
も
分
割
が
匁
さ
れ
る
こ
と
も
改
め
て
説
く
迄
も
な
い
。
(
詰
二
)
然
し
な
が
ら
契
約
の
分
割
に
岱
つ
て
は
裁
判
所
は
契
約
上
の
合
意
よ
り
直
接
に
分
割
の
基
礎
を
引
出
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
契
約
の
結
果
新
契
約
を
成
立
せ
し
む
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
従
・
て
例
へ
ば
「
法
律
の
許
容
す
る
限
り
昆
版
業
を
制
限
す
る
旨
の
合
意
か
ら
は
契
約
の
分
割
は
生
じ
得
な
い
(
巴
Z
g
司・匂
Z
2
3
2
3
・
U
C
h
r
・ロ・
ω吉
一
一
円
2
2
5
3
J
J
g
=内巾円
(HCE)唱
H
2
・
b
ω
)
0
競
業
制
限
契
約
が
無
殺
な
る
場
合
は
主
と
し
て
そ
の
契
約
の
強
行
が
枇
舎
の
利
盆
に
反
す
る
と
き
で
あ
る
か
ら
(
勺
2
・
C
E
己コ丸一
q
・
2
d
E
2
3
0色
丹
F
5
p・
4・ロ
2
q
(
E
3ご
同
(
U
-
Y
8
3
.
そ
の
契
約
の
要
素
た
る
制
限
の
物
館
に
つ
い
て
も
、
そ
の
事
買
を
制
限
す
る
こ
と
が
公
の
秩
序
、
従
て
枇
舎
の
利
盆
に
関
係
な
有
し
な
い
と
き
に
は
、
此
の
部
分
に
つ
い
て
も
分
割
が
行
は
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
と
な
る
。
(
註
三
)
itl: 
旬。
H
同
日
己
r
H
・山口出
p
r
5
4
・凸
g
q
(
5
3
・
5
(
u
r
・
ロ
・
ロ
f
F
5
4
・。
E
g
u
(
同
∞
出
)
巴
冨
-mW4・
2
r
z
n
c
=
m
〈
・
ぎ
O
R
S
(
目
白
γ
E
0・出・
ω-HG
;tl: 
見。
m
O
5
4
・い
YHP20長
田
(
目
。
ゅ
)
w
ω
(リ]】・
2
3
一一問。円今口町巾]ぺ
m
(リ訟の(凶∞
0
3
・同門}】・
8
u
g
同町一同
HOE-]出
2
M
4・出
2
2
(
凶∞宕)温
ω(ur-huHh
H
W
H
O
E
-
q
4
・∞
HM】山岳
(
5
3〉
wω
同
・
切
-
m
a
・
然
し
な
が
ら
契
約
の
分
割
は
無
制
限
に
鍔
さ
る
h
の
で
な
く
て
、
こ
れ
に
は
一
定
の
制
限
が
存
す
る
。
メ
イ
ソ
ン
事
件
に
於
て
モ
l
ル
ト
ン
仰
は
「
契
約
が
分
割
さ
れ
得
る
の
は
、
そ
の
部
分
が
明
白
に
分
割
し
て
強
行
し
得
ら
る
』
場
合
の
み
に
限
ら
る
』
の
で
あ
っ
て
、
制
限
の
超
過
が
大
な
る
重
要
性
を
有
せ
宇
又
は
躍
に
技
術
的
で
あ
り
、
契
約
に
於
け
る
主
た
る
意
思
に
局
せ
す
旦
約
款
の
寅
質
的
部
分
を
構
成
し
な
い
場
合
に
於
て
の
み
に
限
ら
れ
る
」
Q
2
E
E
M
H
O己
E
p
z
p
o
v門
戸
m
o
z
d
P
R
(吉岡
ω)
・〉
l
・
h
・
斗
立
)
と
な
し
て
、
契
約
の
分
割
に
封
す
る
制
限
を
設
け
て
居
る
(
註
四
)
。
然
る
に
此
の
原
則
に
つ
い
て
は
異
論
が
存
す
る
所
に
し
て
、
モ
l
ル
ト
ン
卿
の
下
し
た
原
則
は
所
謂
プ
ル
ュ
ン
シ
ル
ず
{
戸
H
O
旬。ロ丘一。
の
原
則
と
務
せ
ら
る
』
が
、
そ
の
所
設
の
如
く
契
約
は
、
分
割
せ
ら
れ
得
る
と
し
て
も
、
契
約
上
の
競
業
の
制
限
が
分
割
的
に
奥
へ
ら
れ
て
居
る
と
き
に
し
て
、
無
双
な
る
部
分
が
除
去
さ
れ
て
も
契
約
の
資
質
的
部
分
が
影
響
を
受
け
な
い
と
き
に
於
て
の
み
契
約
の
分
割
が
鍔
さ
れ
得
る
も
の
と
鍔
さ
ね
ば
意
味
を
鋳
さ
な
い
で
あ
ら
英
図
法
に
於
げ
4
0
競
業
制
限
契
約
の
研
究
入
七
商
業
と
経
済
八
八
(
m
母
国
弘
5
2
r
o
w
一『・山口九戸洋語
100仏
4
・
円
h
v
E
C
E
W
O勺・のに・
)
o
，
 
れ
得
る
限
ふ
り
は
、
契
約
の
文
言
上
分
割
し
得
る
部
分
が
あ
ら
う
と
も
、
そ
の
契
約
に
つ
い
て
は
分
割
は
許
さ
れ
得
な
い
従
て
時
営
業
制
限
契
約
そ
の
も
の
が
法
律
上
不
遁
正
な
り
と
鍔
さ
フも
の
と
す
る
の
が
正
し
い
。
(
設
五
)
ト
じ
川
河
一一両日
V
ト
例
へ
ぼ
列
。
同
)
2・弔問
(
F
E
・
)
弓
・
出
C
1
0
(
5
5
)唱
u
u
H
-
F
・
戸
山
∞
u
口
止
の
迎
に
従
っ
て
肘
ろ
u
註
五
同)O門
戸
CH己一
2
0
4一一
-
o
r
H
(
M
C
E
∞乙一〈・
c
c一任
5
3
(
H
O
H
h
γ
ω
n
r
・
8
ω
一
円
。
己
吋
。
ロ
ロ
m
o
p
z
k
f
7
4
C
C
臼
〈
・
戸
田
E
C
ログ
C勺・。山門・口
Cω
等
に
於
r
¥
此
の
却
が
充
分
に
説
か
れ
て
府
ろ
。
第
二
款
競
業
制
限
契
約
の
致
力
競
業
制
限
め
特
約
が
雇
傭
契
約
に
於
て
存
す
る
場
合
に
在
り
で
は
、
そ
れ
が
雇
傭
継
続
中
の
競
業
制
限
を
目
的
と
す
る
と
否
と
に
拘
ら
宇
そ
の
特
約
は
崎
営
業
の
移
碍
と
共
に
管
業
の
譲
受
人
に
移
縛
せ
ら
る
』
こ
と
に
な
る
と
共
に
、
(
註
一
)
被
傭
者
の
一
雇
傭
関
係
内
に
於
け
る
地
位
の
向
上
は
そ
の
特
約
に
竣
更
を
生
ぜ
し
む
る
も
の
で
は
な
い
。
(
註
二
)註
出
2
4
P
E
4
・
ロ
ロ
ロ
HMO
円
(
H
C
C
H
)
H
4
・
吋
・
「
岡
山
・
2
∞一
4
0
2
5巳
4・
出
包
5
2
8
3
・
2
・
J
H
d
・
H
-
H
F
E
u
-
詰
n
-
P円]向。∞
F
P
『
勺
ぬ
耐
庁
内
。
.
4・∞
c
-
o
E
C
ロ
(
H
S
H
)唱
ω
戸
円
・
吋
・
同
・
同
叶
の
・
競
業
制
限
契
約
が
有
放
な
る
と
き
は
被
傭
者
は
そ
の
傑
項
に
従
ふ
義
務
身
員
ふ
の
は
勿
論
で
あ
っ
て
雇
傭
終
了
後
契
約
違
反
を
鴛
し
た
る
と
き
は
前
原
主
印
ち
要
約
者
よ
り
競
業
行
震
の
差
止
め
か
}
裁
判
所
に
請
求
さ
れ
る
。
而
て
英
国
法
は
受
約
者
(
被
傭
者
)
を
し
て
契
約
違
反
の
行
符
守
鍔
さ
し
め
た
第
三
者
も
法
律
上
責
任
守
負
ふ
こ
と
を
認
む
る
が
放
に
、
(
誌
三
)
要
約
者
は
受
約
者
及
び
此
の
如
、
品
川
、
第
三
者
よ
り
損
害
の
賠
償
を
求
め
得
る
(
E
C
一一
2
毛
-
n
F
・ヲ
3
3
向
ほ
労
務
供
給
の
契
約
に
つ
い
て
は
強
制
履
行
を
認
め
ざ
る
を
原
則
と
す
る
け
れ
ど
も
(
己
c
=
の
♂
毛
・
岳
・
)
、
被
傭
者
が
他
の
主
人
に
雇
傭
さ
れ
ざ
る
こ
と
叉
は
他
の
場
所
に
於
て
競
業
を
鍔
さ
ざ
る
旨
の
明
示
の
消
極
的
義
務
に
関
す
る
合
意
の
あ
っ
た
場
合
に
は
強
制
履
行
は
認
め
ら
れ
る
。
(
諮
問
)
出ぬぐ
hHHhHm
〈-
J
〈と
-ho
門戸口門同町門，
H2H
〕山口
(
Z
E
)
w
H
n
v
・
白
ω
一
回
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町
民
間
げ
の
C
ロの
E
z
n
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円
E
・
4
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r
o
-
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H
O
戸
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ω
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d
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H
一7
μ
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H
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4
4
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〈
hvm
山口
O
円
(
E
U
ω
)
H
U
-
M
F
h
W
0
・。。栴一
J
〈}岡山
7
4
C
O
円H
h
r
o
g
一のとの
c
-
F
E
・
4
・
同
日
仏
ghH
ロ
(
E
C
H
γ
ω
h
F
A
M
H
O
U
U
円O
同氏自の『
ぐ・出
2
r
m
R
(
]
{
C
U
。γ
H
h
r
・
04
一戸唱の一円。(回目ロ〕
r
h
e
-
-
R
u
C
H
Y
のご・一同
c
-
q噌
C
H
)
-
n
x
・
2
y
H
H
∞l
H
H
C
・
伐
に
前
節
に
於
て
述
べ
た
や
う
に
、
競
業
制
限
の
契
約
は
そ
の
内
容
が
遁
正
又
は
安
蛍
に
し
て
、
公
の
秩
序
に
反
せ
ざ
る
場
合
に
於
て
の
み
有
殺
で
あ
っ
て
、
こ
の
要
件
守
充
さ
な
い
場
合
は
無
殺
で
あ
る
。
そ
し
て
此
の
要
件
に
関
す
る
立
詮
責
任
は
要
約
者
に
存
す
る
か
ら
、
要
約
者
は
的
契
約
成
立
の
蛍
時
に
於
て
保
護
せ
ら
る
べ
き
管
業
に
関
す
る
個
人
的
関
連
は
競
業
排
除
の
地
域
に
於
て
存
し
て
居
た
『
}
と
、
仰
被
傭
者
の
弊
務
の
性
質
が
そ
の
地
域
に
於
け
る
完
全
な
る
保
護
を
必
要
と
す
る
こ
と
及
び
似
そ
の
地
域
'
に
於
け
る
競
業
の
排
除
が
遁
蛍
な
る
期
聞
を
越
え
ざ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
立
詮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
(
詰
五
)
(
k
Z
6
0
仏〈
-
C
E
C
E
(
z
u
s
u
ω
同・出・
2
y
n
x
丘
一
口
足
。
=
2
0
匂
・
岳
・
匂
・
4
0
)
0
そ
し
て
此
場
合
に
於
て
も
口
頭
の
事
詮
は
勿
論
一
託
さ
れ
得
る
の
み
な
ら
中
、
傍
説
。
M
E
g
r
2
5
8
8
も
詐
さ
れ
得
る
(
Z
e
-
-
一。
3
C
H
y
n
一円・℃・叶
A
)
)
ο
英
幽
訟
に
於
げ
る
説
業
制
限
契
約
の
肝
究
八
九
向
明
治
と
経
済
九
O 
註
ヨL
ヅ
ョ
リ
ー
は
皐
泣
の
義
務
与
細
別
し
て
何
得
意
先
の
数
及
び
特
別
の
偉
業
上
の
秘
符
た
合
む
野
栄
の
性
質
、
開
契
約
成
立
の
常
時
に
於
げ
ろ
婆
約
者
の
管
業
の
箱
図
、
例
被
傭
者
の
地
刀
務
及
び
高
務
の
組
問
、
仰
契
約
は
特
定
の
一
屈
怖
に
つ
長
そ
の
符
業
に
於
て
は
泊
常
な
さ
ろ
、
や
百
円
「
刊
か
の
場
合
恥
皐
げ
ろ
。
結
局
大
同
小
異
に
す
い
す
ぬ
。
第
三
章
結
論
一
雇
傭
関
係
に
在
る
岱
事
者
間
に
成
立
す
る
競
業
制
限
の
契
約
は
、
そ
れ
が
被
傭
者
の
所
謂
主
観
的
知
口
識
の
制
限
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
他
に
何
等
の
事
情
の
存
し
な
い
と
き
は
、
無
殺
で
あ
る
と
匁
す
英
図
法
の
立
場
と
此
の
程
契
約
は
原
則
と
し
て
有
殺
で
あ
る
と
な
し
、
民
法
第
九
十
傑
に
抵
鰯
す
る
と
き
は
無
殺
で
あ
る
と
な
す
我
図
の
法
律
的
立
場
と
の
相
遣
は
契
約
自
由
の
原
則
が
厳
格
に
守
ら
る
h
と
否
と
の
封
立
的
欣
態
よ
り
生
宇
る
現
象
で
あ
る
と
は
忠
へ
な
い
。
英
図
法
に
於
て
は
契
約
自
由
の
原
則
は
此
の
種
契
約
の
奴
力
内
容
へ
の
決
定
的
基
準
守
興
へ
る
の
で
は
な
く
、
職
業
の
自
由
、
持
働
の
自
由
に
関
す
る
原
則
が
そ
の
基
準
奇
鍔
す
も
の
で
あ
る
と
設
か
れ
る
が
(
第
二
卒
第
一
節
詑
一
べ
第
三
節
第
四
款
二
晴
子
委
照
)
契
約
自
由
の
原
則
は
有
放
に
成
立
し
た
競
業
制
限
契
約
に
つ
い
て
は
港
守
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
故
に
、
職
業
自
由
又
は
労
働
自
由
の
原
則
は
契
約
自
由
の
原
則
へ
の
一
制
約
た
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
二
個
の
原
則
が
反
封
の
立
場
に
於
て
相
封
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
然
り
と
す
れ
ば
我
民
法
に
於
け
る
立
場
と
英
図
法
に
於
け
る
立
場
と
は
此
の
駄
に
於
て
相
違
し
て
居
る
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
fl1E 
は
契
約
自
由
の
原
則
も
高
度
の
自
由
.
原
則
に
よ
り
て
制
限
さ
れ
得
る
こ
と
を
示
め
す
に
反
し
、
他
は
高
度
の
白
山
原
則
の
内
に
於
て
の
み
契
約
自
由
の
原
則
が
存
在
的
債
値
を
有
す
る
こ
と
を
示
め
し
た
の
で
あ
っ
て
、
表
現
形
式
に
相
蓮
が
あ
る
の
み
で
あ
F
っ
て
、
そ
の
資
質
に
於
て
は
何
等
の
相
違
を
愛
見
し
得
な
い
。
我
民
法
に
於
け
ゐ
立
場
と
英
図
法
に
於
け
る
立
場
と
の
相
違
が
斯
く
の
如
く
、
自
由
主
義
法
律
原
則
の
表
現
形
式
に
於
て
の
み
存
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
此
の
相
違
は
結
局
競
業
制
限
契
約
の
解
蒋
に
つ
い
て
大
な
る
懸
隔
を
招
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
印
も
之
を
抽
象
的
に
云
ふ
な
ら
ば
、
我
民
法
の
解
滞
に
於
て
は
、
有
放
な
る
べ
き
も
の
の
内
か
ら
違
法
住
を
抽
出
す
る
の
に
反
し
、
英
法
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
無
放
な
る
べ
き
も
の
の
内
か
ら
有
放
性
を
後
見
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
結
果
、
英
図
法
に
於
け
る
此
の
程
契
約
の
解
稗
内
S
奇
己
主
。
ロ
は
厳
格
精
密
で
あ
っ
て
、
総
ゆ
る
事
情
が
考
慮
せ
ら
る
』
に
反
し
、
我
固
に
於
て
は
こ
の
如
き
態
度
は
護
見
出
来
ぬ
(
第
二
章
第
三
節
第
三
款
第
二
項
目
委
照
)
0
我
民
法
に
於
て
は
、
民
法
第
九
十
傑
違
反
の
事
買
な
き
限
り
、
契
約
は
有
放
で
あ
る
か
ら
、
競
業
制
限
の
特
約
を
匁
し
た
被
傭
者
が
、
そ
の
特
約
上
の
義
務
を
免
れ
ゃ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
契
約
の
内
容
が
民
法
第
九
十
傑
に
蓮
反
せ
る
事
買
を
立
詮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
英
図
法
に
於
て
は
競
業
制
限
の
契
約
は
原
則
と
し
て
無
放
で
あ
る
か
ら
、
一
般
主
の
側
か
ら
契
約
の
有
放
な
る
事
震
を
立
設
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
(
第
二
平
第
四
節
笠
一
款
三
委
照
)
0
此
の
加
き
準
設
責
任
に
於
け
る
相
異
は
英
図
人
の
合
一
日
を
科
り
て
一
石
へ
ば
、
我
閣
に
於
て
は
叶
Z
E巳
S
R号
ロ
丘
己
5
E兵
。
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HM
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[
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H
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口
問
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円
匂
口
説
。
英
国
法
ι於
げ
る
競
業
制
限
契
約
の
研
究
，九
商
業
と
経
済
九
。
ご
阿
佐
E
E
O円
(
七
日
H
A
)
円
島
民
Oロ
F
o
p
-ロ
Z
g
oロ
ザ
の
山
由
。
(
呂
】
ω
〉
w
〉
・
。
・
吋
ほ
の
一
円
丘
一
ロ
足
。
一
一
2
8・
の
一
円
・
円
)
・
お
)
で
あ
る
ニ
と
と
な
り
、
契
約
締
結
蛍
時
の
雇
主
と
被
傭
者
の
地
位
の
相
違
は
徹
底
的
に
日
以
後
迄
も
残
存
す
る
こ
と
と
な
る
。
斯
く
の
加
き
は
商
業
使
用
人
の
意
図
と
相
去
る
こ
と
遠
き
結
果
を
招
来
す
る
こ
と
は
説
く
迄
も
な
く
明
白
で
あ
る
。
之
を
要
す
る
に
、
我
園
の
立
場
に
於
て
は
、
一
般
的
に
一
雇
主
と
被
傭
者
と
の
聞
に
於
て
も
、
契
約
自
由
の
原
則
が
徹
底
的
に
行
は
れ
得
る
も
の
と
形
式
的
に
考
へ
ら
る
』
に
止
っ
て
、
そ
の
官
質
に
於
て
は
、
中
世
的
忠
勤
契
約
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
底
流
守
層
却
す
も
の
と
し
か
考
へ
ら
れ
ぬ
に
反
し
、
英
図
法
に
於
て
は
徹
底
し
た
る
自
由
主
義
の
下
に
於
て
忠
勤
契
約
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
充
分
に
消
化
さ
れ
、
契
約
自
由
の
原
則
と
職
業
自
由
叉
は
持
働
自
由
の
原
則
が
雇
傭
関
係
に
於
て
も
完
全
な
る
調
和
を
示
め
し
て
居
る
。
此
の
鈷
に
於
て
商
業
使
用
人
の
保
護
に
閲
す
る
溺
逸
商
法
第
七
十
四
傑
以
下
の
規
定
の
加
工
的
な
の
に
比
し
て
も
英
同
法
は
確
か
に
優
れ
て
居
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一O
、
一
二
、
一
O
稿
了
日
追
記
本
論
と
M
二
題
目
に
就
い
て
論
じ
土
も
の
に
法
革
論
議
昭
和
十
年
三
月
波
所
北
清
水
金
二
郎
氏
「
英
法
に
が
、
げ
ろ
符
業
制
限
の
法
理
」
わ
り
。
本
論
佼
正
後
之
為
凡
川
寸
υ
